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PARENTIU I 
ORGANITZACIÓ SOCIAL 
A BARBERÀ DE LA CONCA * ) (i) 
Abraham ISZAEVICH 
Kl model estàndard de parentiu català és un siüftema bilaleral 
amb terminologia de tipus esquimal, és a dir, sense distinció entre les 
línies paternes i les maternes. Es correspon, a grans trets, amb el 
sistema de les Uengüí^s romàniques (vegeu la figura 1), Aquest trí^ball 
s'ocupa de modificacions de l'ús del sistema de parentiu del català 
estàndard que reflecteix en una organització social basada (^ n el grup 
domèstic corporatiu i en cl grup de parentiu residcncial· \iU materials 
que presentem formen part d'un treball de camp realitzat al poble de 
Barberà de ia Conca —Conca de liarberà—-
La unitat bàsica de Torganització socioeconòmica a Catalunya 
és la casa o grup domèstic corporatiu. La continuïtat de la casa està 
garantitzada i cl nombre de membres limitat, degut a la diferència en 
{^) Aquest article va ser publicat u la revista 'T thnolo^y" de la universitat de l*itsburg 
U.S.A» amb el títol Corporate Household and Ecocentric Kinship Group in CaUilonia, 
vol. XX, n p 4 . octubre, l ' J81. Traducció catalana CK.C.Ii. 
(1)K1 treball de camp va í^ cr dut a terme des de juliol de 1971 fins al desembre de 
1972 com a pari del programa de relaeions í>ocials de Tàrea uiedíterràriea de la I niversitat 
de Michigan amb uua beca de la Fundació h'ord. Aquest article éí^  part dels material? 
escrits amb cl suport de la Fundació Ford a Vlè\ic des del gener del 77 fins a Tabril del 
78, La Universitat Iberoamericana de la ciutat de Mèxic també hi prestà suport. Agraeixo 
Tajuda de Wiliiam G, Locwood, Hu^o G. Nutini, WilHam D. Séhorp;er. Charles Tilly, Rrie 
R. Wolf i Aram A, Yengoyan. 
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l·'i^ury I — rermino lü^ ia llei |>arcntiu 
cada fíencració entre rficren —que al easar-se roman a la v.RSd bo i 
retenint la major part de la propietat— i els eabalers —que han de 
deixar la easa en arril)ar a la majoria d'í^dat— la presèneia dí^ls quals 
norne^ pot ser tolerada i^ resten solters treballant pel bé de la easa(^) 
(Isy.aevielj 1975), IVl fet que la unitat domestica no és un grup de 
descendèneia, la eomposieió social de la easa pot excloure parents 
eonsaguinis i incloure parents afins per matrimoni, persones no empa-
rentades i membres adoptius (^). 
Kl rol des(^nvolupat dins de la casa és lan important que so\·int 
sVmpra la terminologia posicional eti comptes de la terminologia de 
parentiu (vegeu la figura 2). 1.1 cap de casa és Tactor públic, és més 
aviat un administrador que no pas un propietari- La mestressa és la 
mare o, en absència d^iquesta, la dona del eap de casa, Kstà encarre-
gada de IVconomia domèstica i de les fíMnes de la casa. La relació 
cap—mestressa és generalment igualitària; encara que el cap mantingui 
el poder formal, generalnu^nl consulta la mi^slressa. J/autoritat de la 
mestressa s'incrementa amb Tedat- mentre que la del cap minva a 
mesura que es fa vel], 
(2) Sobre un cas paral-ltl dVmf;i?;i en d irrup ilomt'SÍK- i 'íolltriii at^ IMniiou^; Iranreï^o:^-
vegeu Bourdieu (1962), 
(3) Per exemple, el 1972 una casa df Biirlierà íJe la Conca tenia cinc individus de 
quatre generacions, D'aquests cinc nienil)re.s iioiné^ doe erm con-saíi|Juinis. VA ^ruji donif's-
tie comprenia una vella de noranta anys, la jove tif 3H. la l'illa adoptiva <Jc la jove —de 28 
anys—, cl maril de la filla adopliva de :í2 any.s i ntia filla d'aquesta parella <rijn any. La 
nena era Túnic membre de la ca^a que hi havia na^cuU La st'va mare havia estat adoplada; 
els altres tres membres havien nascut a fora i havien entrat a la uasa en easar-sc. Rxcejite 
la nena tots els membres de la casa tt'nien fEenTlan^ en allres i^rups domèstica de Barberà o 
en altres llocs» 
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Caso de Hereu Caso de Pubilla 
Figura 2 - Terminologia posiciutial <iel grup domèstic 
La transmÍ38Íó de la propietal i els drets es rígida; dóna prefe-
rència als homes sobre les dones i emfatitza la primogenitura encara 
que la linialitat tingui prioritat sobre cl sexe. Lliercu o la pubilla són 
els conLmuadors del grup domèstic. Hi ha una separació categòrica 
entre Thercu o la pubilla per un costat^ i la resta de germans i germa-
nes —els cabalcrs i les cabaleres— per Taltre. La jove, és a dir, la nora 
que viu en la casa és Tespoàa de Thereu. FJla restarà subordinada a la 
mestressa fins que aquesta mori; però la contrapart de la jove, el 
pubill, romandrà en una posició subordinada tota la seva vida, 
A Barberà la terminologia posicional dins de la casa substitueix 
fàcilment la terminologia de parcntiu: per exemple, una mare parlarà 
de la seva filla en termes de pubilla. Tols els membres de la comuni-
tat són coneguts com hereus, pubilles, eabalers i cabaleres, i això no 
solament expressa la posició dins de la casa sinó també una classifica-
ció real (4), Aquesta terminologia pot ésser considerada com a socio-
cèntrica, d'acord amb la distinció de Service (1960: 753) "'VÀs termes 
sociocèntrics es refereixen a posicions socials en la mateixa societat, 
no a relacions amb una altra persona'\ Service (1960: 753) fa la 
separació entre termes de parentiu sociocèntrics i termes egocèntrics: 
(4) Per una situació paral·lela a FAnglaterra del segle XVIU on els que no eren hereu? 
van ser especialment classificats com a setfodcs o mlfodes, noms probablement derivats de 
selfliood (vida independent). Sobre això vegeu Homans 1975: 2Ü9-210, 
^;^lr^eíidentí^ en el mateix ^ n p rlumèstíc 
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l·i^ura -i — Terminologia (U-] parenliu a liarbeni modilicuíla per eorresidèneia 
'^Lri Icrme que (^spcejiíca una posició eocial en relació a una altra 
persona particular —un *^ go— pol ser denominat e^orètUric''. I ns 
termes com pare o man\ per exemple, són egocèntrics. 
\ Barberà els termes de parentiu es poden incloure en una 
tercera categoria que aquí en diem ecoi'onírica (vegeu la figura 3). W 
parerUiu ecoccntric es basa en la corrcsidència amb ego, o en l'absèn-
cia d'aquci^La. Kls lermes de parentiu poden ésser positius o negatius. 
Kls termes de parentiu ecocèntrics positius impliquen corrcsidència 
amb ego; per exíímple, padrí (o avi eorresident)- onvlvl (o tiet solter 
corresident). i jove o la dona de l'hereu- per tant eorresident. Contrà-
riament- termes ecocèntrics negatius denoten Tabsèneia de corrcsi-
dència amb ego; per exemple, kiio o a\'i no eorresident- oncle o tiet 
no eorresident i aora o esposa del fill no eorresident. í.a categoria 
ecocèntrica talla a través de la divisió egoeèntrica-socioeèntrica. Per 
exemple, els termes oncht i jove no són solament termes de parentiu 
(^cocèntrics siiu) també egocèntrics implicant una relació amb ego^ i 
sociocèntrics indicant que Tonelet és un cabaler que viu en sa casa 
natal i que la jove es una esposa sota el control de la mestressa. 
A Barberà la distinció terminològica ecocèntrica està relaciona-
da amb Texistèneia d'un sistema de parentiu restringit en la base de 
corrcsidència al qual, d'ara endavant, en diré grup eeocèntric. Kl grup 
ecocèntric es caracteritza per la corrcsidència, cosa que implica que 
parents consanguinis com poden ser germans i germanes en siguin 
exclosos, mentre que marit i muller i altres afins tii són inclosos. El 
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grup de parentiu ccoccntric i la naturalesa corporativa de la casa 
estan íntimament lligats i es retorcen mútuament. 
Kl grup de parentiu ecocèntric representa la dimensió sincrònica 
del grup domèstic corporatiu. Ls una entitat clarament delimitada on 
la pertinença al grup és palesa, al mateix temps que exclou la perti-
nença a altres grups ccocèntrics, Kl grup ecocèntric inclou individus 
interrclaeionats per família i per residència. No és la simple suma de 
llaços individuals de parentiu. 
Prefereixo el concepte de grup de parentiu ecocèntric. en lloc del 
de grup centrat en ego, perquè aquest darrer implica una parentela 
personal. Darrera del grup de parentiu ecocèntric hi ha ia idea d'ab-
sència de parenteles personals encara que es puguin reconèixer Ui-
gams de parentiu personals. Kox (1967: 172) ha postulat la possibili-
tat teòrica d'un ' 'grup centrat en ego i restringit a la base de residèn-
cia amb ego*\ Aquest concepte podria adequar-se a Ics dades de 
Barberà però li falta precisar què s'entén per residència. 
VA grup de parentiu ecocèntric no entra necessàriament en con-
flictc amb el rí^eoneixement de parents de íora del grup de corresi-
dència, Vixí els cabalers poden continuar mant<Miint lligams amb el 
seu grup de parentiu natal, encara que de fet seMs consideri com a 
membres del grup ecocèntric de procreació. Paral·lelament a la identi-
ficació de parents al llarg de les línies masculines o femenines, hi ha 
un reconeixement de la descendència procedent d'una casa. Aquesta 
identificació genealògica per cases és mes forta que les genealogies 
personals. Una relació de parentiu pot ésser desí-rita no com a ^'fill d(^  
la germana del pare' ' sinó com a '\sa mare és de casa nostra''- Üe la 
mateixa manera, les relacions de parentiu no es veuen com a cen-
trades al voltant d'ego ni d'un ancestre sinó com a relacions entre 
cases. 
La dicotomia terminològica entre parents corresidents i no resi-
dents s'evidencia en la conducta real- Parents corresidents funcio-
nen com a una unitat separada que es diferencia d'altres pa-
rents de tal forma que una parentela personal o egocèntrica és, al 
menys en part, obstaculit/-ada. VA grup de parentiu ecocèntric té 
tendència a tallar les relacions amb parents mascles consanguinis no 
residents, mentre que reforça els llaços amb els parents afins. 
Kl grup de parentiu ecocèntric dificulta el funcionament d'una 
parentela típica- La parentela ha estat caracteritzada per Murdock 
(1949: 56-57), com aquells membres del parentiu que: 1) participen 
en les situacions cerimonials més importants, 2) es visiten lliurement, 
3) no tenen transaccions amb objecte d'obtenir guanys, no es casen 
entre ells i 4) e'han d'ajudar mútuament en cas d'enemistats í de 
crítiques per part de persones alienes. A Barberà de la Conca Túnica 
condició que es compleix —i parcialment— és la participació ocasio-
nal on les cerimònies del cicle de vida- encara que les tals cerimònies 
són ateses més freqüentment per afins que no pas per parents cogna-
ticis. Kls funerals en els quals participa pràcticament tota la comuni-
tat, de vegades mostren Tabsència conspícua de parents eognàtics 
masculins. Homes procedents de diferents grups de parentiu ecoccn-
trie emparentats eonsanguúieament no s'ajuden moralment ni econò-
micament i, mél·l encara, per un seguit ni es visiten. Reunions fami-
liars que incloguin membres de fora del grup ecocèntríe pràcticament 
no existeixen. 1 fins i tot els eabalers sovint critiquen i es queixen 
obertament que van ser explotats a casa del seu parc. 
Informació etnogràfiea d'altres lloes que utilitzen Therència 
indivisa fa pensar que cl conflicte entre parents mascles es més o 
menys general i que no ba estat tractat amb suficient profunditat. Per 
exemple a Kslovènia- Winner (1971: 183-184) ha senyalat: 
' ' ,..lrs Irn^íons Iraíliriíuials rnlre grrmans. jiroíluHlr^ pel rcsM-n-
titnrnl iÍ<']> ilí'.slíorelats i [.KT la í-onipelrncia solírr la tf^ n^a. aírc-
Lcn encara Ivs relarions rnlr ' ' noiuUrosny griífis flnnièstií^s en cl 
fjoble. l / any 190^) lii va liavor ijiialre casrs vn li-s quals el fiennà 
d<'l "gospoHar' (ea[i de easa) tiereu era tatnbé ''^<)SfK)dar'" a 
Zerovriika. Ku un eas, l l iostil i tat afnjJa es MU>.^ lrava pels i-firiienla-
ris íranes del ^<TtTià ílesiíeretat, l'^ n eh altre? tres í:ast)s les reia-
r ions van .ser ilararneul. torrades: ris fií^rujans rarann-nt s'esmenta-
ven uns als altres i qiian eren inlíTrogats cu el poble sobre i^U seus 
[>arenls, ÍAS ronn-nlari-" sobre els seus giTiiians rren alírtijUcíS í 
nreiis . 
Kl grup de parentiu ecocèntríe no solament dificulta les rela> 
cions de parentiu ^itió que tanibc ho fa en altres menes de relacions 
diàdique^ com poden ^er Tamistat i les relacions patró-elient. Quan 
un individu participa en una relació social, ho fa en representació del 
seu parentiu eeocèntrie i les obligacions adquirides individualment 
involucren tot cl grup. Situacions semblants en societats d'herència 
indivisa han estat explicades entre els propietaris de la selva rle Saxò-
nia al sud d'Alemanya (Tliompsom 1970: 66-67). Malgrat tot , aques-
ta desintegració dels llaços de parentiu entro els scxos va lligada al 
reforçament dels llaços de veïnatge de manera que els veïns es 
cuiden d'ajudar en moments crítics de la vida com en uns funerals, 
ete. D'altra banda a líarberà encara que els veïns seran els que porta-
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ran el taüd en un enterrament, cl veïnat per ell mateix no té massa 
importància. En una comunitat amb marcades diferències econòmi-
ques i socials, el ric i el pobre poden ser vcïn^. A Barberà de la t!lon* a 
el desmembram(;nt del parenLiu fora de la casa no ve compensat per 
relacions diàdiques sinó més aviat p(^ r institucions comunitàrit^s i p(;r 
la proliferació d'associacions de tota mena, Kn una comunitat do 481 
habitants Tany 1972 hi havia al voltant de \int organitzacions volun-
tàries. Com diuen Linz i de Miguel (1966: 307-309), Catalunya és la 
regió espanyola amb un índex més all d'organitzacions vohmtàries. 
Cole i Wolf (1974; 243) han discutit sobre cl trencament del 
parentiu fora del grup domèstic a St. Fèlix, una comunitat de parla 
germànica del sud delTirol: 
' 'El Paner (pagès) úiii<: hereu dv l ' au lur i ta t roman jun t a la seva 
família un la rieva [>r(.>[Helal; to ts els fi;erinanï7 que iio ;ie<'e[)leii les 
c<jnílicinns eT^tipuliidi's de defíendèneia lian de marxar de casa. Si 
romynet» en la coruimita t les relacions s'aníran relVetlaiiL rsfireial-
imint en els casos en què l'iieren novell no aeeepti eap reelarnatió 
feta per un j ;cnnà ijiu' ha estat relejrat a Tbtatns íle '']>ol>re itiime-
resíüu ... 
Malgrat tot, el paral·lel no és total ja que les relacions socials a 
Sant Fèlix són atomístiques, de manera que els parents viuen en 
conflicte permanent —Thercu amb el pare. i germans i germanes entre 
ells^. L*^ s ríílaeions amb (^ Is m<^mbr(^ s afins són tan fredes com les 
relacions amb els col·laterals; els emigrants tallen tots els contactes 
amb la casa paterna (Colc i Wolí 1974: 242-243). V.n (-anvi, els 
lligams de parcmtiu a BaríxTa de vegad(\s són forts <^ t)m (4s qu(^ hi ha 
entre hereu i pares, entre germans de dífí^nmt s(^xe i en general en 
qualsevol relació entre dones. Kls parents afins també s'entenen bé. \ 
més les relacions (mtre eh (miigrants i la í^ asa paterna <^s vcu(m rí^for-
çades, complementant-se mitjançant intercanvi de béns i SÍTVIÍÍS. Però 
si un segon germà emigra, les relacions entre cl primer i el s(^gon 
emigrat esdevenen fredes —el segon emigrat no utilitza Ics mateixes 
relacions socials que el seu germà, sinó que més aviat busca treball i 
allotjament en anuncis de la premsa—. 
La parentela clàssica i els casos especials com la parentela nodal 
de Goodenough (1962) o la parentela esbiaixada d'Eggan no hi són a 
Barberà de la Conca, La parentela troneal (Davenport 1959) està 
relacionada amb una forta linialitat a fi i efecte de servar els drets de 
propietat en una mateixa línia. Però a Barberà, la propietat passa 
fàcilment d'una línia a Paltra. 
1} 
Murdock (1949, J960 i 1964) suggereix la possible absència de 
la parentela en eertes societats bilaterals en contra d^allò que diu 
Mitehell (1963: 346): ''models derivats de Testudi de Ics relacions 
de parentiu d'cgo i els derivats de restudi de parentiu corporal es 
refereixen a diferents ordres de relacions socials. Per tant, no poden 
ésser tractats com a variacions estructurals mútuament exclusives 
extretes del mateix ordre de relacions socials'', 
(Contràriament a rafirmaciò de Mitcbcll en el sentit que els dos 
sistemes són complementaris i sí^nsc competència, a lïarberà el grup 
de parentiu ecocèntric es caracteritza per una pertinença clarament 
dividida que el separa de segments similars de la societat. Un conjunt 
d'individus i no cada individu per ell mateix formen una unitat deli-
mitada que constitueix la base de les relacions socials- Les relacions 
socials individuals existeixen, evidentment, però perden importància 
en íront del grup ecocèntric. 
La parentela és més que ' 'una categoria social ja que els seus 
membres poden —i de vegades ho fan— anar junts i actuar al uníson 
en favor d'ego, víncul connV Pospisil i Laugbiin 1963: 187). \ liar-
berà parents consanguinis de diferents cases gairebé mai actuen a fa-
vor d'ego, i dinire de la dí^finició citada tnés amunt <^ ls parents consan-
guinis no formen pari de la parentela dVgo. A més, Kreeman (1961: 
202) ha assenyalat que el concepte de parentela ha d^incioure els 
parents cognatic.is però mai els afins. Les relacions de parentiu a 
lïarberà es basen en el grup de parentiu ecoccntric i les n^lacions amb 
persones aliímcs al grup són fonamentalment amb afins a través dv. les 
dones. P<^ r tant a Barberà existeix un tipus de parentiu diferent de la 
parentela típica. No es tracta de tota la parentela teòricament possi-
ble sinó més avial d'una part. Les exclusions de la parentela s'efec-
tuen no solament en base a la distància amb ego, sinó en funció de les 
posicions en relació amb ego. Ues del punt de vista d un ego masculí, 
s'exclouen vh col·laterals masculins i, els seus descendímís. Les rela-
cions de parentiu fora del grup de parentiu ecocèntric encara perden 
més Importància ja que són pocs els parents que viuen en la comuni-
tat per motiu de la taxa de naixements de menys de dos fills per 
parella i de la migració freqüent dels cabalers. L'allunyament entre 
parents no corresidents no és exclusiva de Barberà ni de Catalunya, ja 
que el veiem documentat en la literatura antropològica en moltes 
societats. Han estat suggerits conceptes tals com llarpropisme (home-
isme) (^iakaní^ 1973; Maeda 1975); aillamenls socials (Peristiany 
1965; (Campbell 1965) i famiüsme amoral (Banficld 1958), 
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EL MODEL DEL SISTEMA MATRIMONLSUCCESSIÓ 
Encara que lïansen (1977) hagi classificat rorganització familiar 
catalana com un sistema de matrimoni-successió. hi lia un marcat 
contrast entre el grup domèstic a la Catalunya no pirinenca —on hem 
de situar Barberà de la Conca i TMl Penedès— i el sisLcma do malri-
moni successió, lïansen (1977: 84) afirma: 
^'Fins oi 196Ü l'organització familiar a TAll PiMirili\s (i a la n:sta 
df CaLalunya) era n:gidada |j<^ r rftrics qiii^ g<)vrniav<^ii simiiUà-
iiiainent el niatrinmni i llifrèíïcia. Aquestes ri;gles iiorrespoiuni a 
allò que Arfnslierji i Kitnhall L'on-sideren ^"un t^í.stetna di' iiiatri-
nioni-succe^sií)'' [sii'j que lanihé ha cslal tractat drlalladaiiH'nt a 
Andorra [Mir .Stanclifre (1966) [^Iv]. 
En primer Uoc va ser Park (1962) —i no Vrensberg i Kimball 
com afirma Hansen— qui establí les característiques del sistema de 
matrimoni-successió al comparar els esquemes trobats a Irlanda per 
Arensberg i Kimball amb la informació que va recollir a Noruega, En 
segon Uoe^ el matrimoni-successió pot ser un patró utilitzat a Andor-
ra com afirma Stancliff (1967) però no es troba a la Catalunya no 
pirinenca, 
Els trets més destacats del sistema de matrimoni-successió de 
Park són els següents; 1) el matrimoni és una variable que depèn de la 
successió, 2) la successió implica la renúncia de Eautoritat i la trans-
missió de la propietat de pare a fill, 3) la successió es realitza amb 
tots els drets en una masia autosuficient, i la propietat s'investeix en 
rindi\^du i no en els grups corporatius (Park 1962: 412). 
Els sistema de matrimoni-successió no es dóna a Barberà com 
podem veure en uns capítols matrimonials signats el 1879: 
''Kls (^ [^lOsüH j . V. i V. A. lliurement deixen a ^on iíll li. V, en 
herència tots els l>éns i drets qui- e b ilonadfjrs tindran el dia de les 
.seves respectives morts amb les sí^fíüents eondíiiions: els domi-
dors es n'Si'rven Tus dels béns \}V.T \rdrt del ilonador stïbrevivetn. 
\fïmé& a la mort d 'ambdós donadors amb Texecpeió tPun segon 
matrimoni [»er [)art iPun donador, |K)drà el Iíll utilitzar ils tals 
béns. Però els donants ])rometen qm^ mentre visquin mantindran 
el èobredit fill igual que la seva dona íins en el <-as íle la mort del 
sobn-dit fill eneara que no tingui deseendèfu:ia, mentr<; ella ni) es 
torní a casar. Ids donants |>ronHqen })rov<Mr d aliments i vestit en 
malaltia i salut els donatari^ m<'ntre que els donataris treballin 
tant com |>ugiiin pel benefici (U^ la casa \ 
A Barberà, el matrimoni és independent de la successió: la suc-




sense successió- Els cabalers poden casar-sc aban^ que Thereu i les 
noies freqüentment es casen més joves que els nois. VÀ 1972 quatre 
de einc hereus solters amb germans/ncs tenien germanes ca^^ades, fet 
impossible als lloes on es practica el sistema de matrimoni-suceessió. 
VA\ Ics àrees on es realitza el sistema de matrimoni-sueeessió eom 
és Irlanda, el matrimoni produeix la maduresa social (Arensberg 
t968 : 77). A la Catalunya no pirinenca —en congruència amb la no 
dependència entr<^ matrimoni i suecessio— la majoria dVdat és inde-
pendent del matrimoni. A lïarberà Talealde del període 1965-75 era 
un bome solter que vivia amb els seus pares, cosa impensable a Ir-
landa. 
Kn el sistema de matrimoni-suecessió, la successió implica la 
renúruia de l'autoritat i la transmissió de la propietat de pare a fill: 
en canvi, Hansen (1977: 86) afirma: ''Kn lloc d'assolir el control 
total de la propietat del pare al casar-se, riiereu (mtra en un llarg 
períodí^ d"'aprenentatge en Tadministració de les propietats paternes'', 
A Barberà la parella jove \iu amb els parcs de rbereu formant 
una família que durant uns anys estarà subordinada a la parella de 
més edat la qual lentament transmetrà el control (^eonòmic i social al 
succí^ssor, Kn lloes on el sistema de matrímoni-suecessió és en plena 
vigència com a Irlatida *"cn molles ocasions el camperol vell ha 
demandat cl pagament de la propietat que el seu fill ha de rebre' ' 
( \rensbcrg i Kimball 1968: 136). També, ''la granja noruega és 
v(^nuda, no regalada per part del propietari al seu fiÜ" (lïarnes 1957: 
4Ü). Contrastant amb això, a (Catalunya l'hercneia es reahtza sense 
costos i el donador reté els seus drets fins a la mort. Als capítols 
matrimonials Thcreu és nomenat freqüentment de manera irrevocable 
però el donador, si més endavant canvia de purer, podrà vendre o 
legar la seva propietat a un altre. 
Km^ara que tant a Irlanda com a (Catalunya existeix la institu-
ció d(d dot- el seu ús i funció es diferent en ambdós paisos, A Irlanda, 
el dot és sempre (ni efectiu i és entrcgat al pare del nuvi com a paga 
do la seva jubilació. (Arensberg 1968: 81-82; Vrensl^í^rg i Kimball 
t968: 135). A Cataluríva, el dot pot ser en efectiu o en terres. 
L'esposa, en casar-se, porta el dot a la casa i reté drets significatius 
sobn^ aquest: pot recuperar-lo en cas de separació i deixardo en 
herència. A Catalunya <ú dot ve a ser el dret de participar en (ds 
beneficis del grup de residència. El cabaler rep un dot a canvi de la 
renúncia d(^ ls dnrts sobre la casa natal. Adquireix nous drets a la casa 
conjugal al entregar el dot. 
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Entre els camperols irlandesos, tots els fills posseeixen igual 
estatus sense cap ordre establert de successió. El parc tria un dels fills 
per a succeir-lo com a cap de casa; això porta a la subordinació dels 
pares dins de la casa i a la dispersió dcts germans i germanes, D^altra 
banda, a Barberà en particular i a Catalunya en general, les relacions 
entre els membres de la casa són jeràrquiques, relacionades amb la 
línia de successió que ve determinada per la primogenitura, el sexe i 
la generació. 
El sistema de matrimoni-sueeessió implica el reagrupament delí^  
lligams familiars i la recombinaeió i dispersió de la família original 
com en el cas d'Irlanda (vegeu Arensberg 1968: 82-83; Arensberg i 
Kimball 1968: 147-149)- A la Catalunya no pirinenca la dispersió 
dels cabalers s'esdevé independentment del matrimoni de l'hereu; cl 
matrimoni d'aquest i la dispersió d'aquells són part del mecanisme 
estructural de la continuïtat del grup corporatiu que perdura a través 
de les generacions. 
El sistema de matrimoni-sueeessió és un Iret <ailtural sense 
importància estructural la implantació del qual es pot considerar arti-
ficial i ha variat en el temps i en Tespai. Synies (1972) ha mostrat 
que el sistema de matrimoni-sueeessió no es va portar a la pràclica a 
causa de la fam com havien afirmat ConelK i Vrensberg i Kimball. La 
concurrència del matrimoni i la successió no es donava a comença-
ments de segle, més aviat aquest sistema s'ha de relacionar amb Tcxis-
tència de la protecció estatal. ' 'En molts casos es va observar Testreta 
correspondència entre la jubilació del pare i el consentiment en el 
matrimoni del fill" (Symes 1972: 30). 
MODEL DE FAMÍLIA COMBINADA 
Hansen utilitza el concepte de ' 'famíha combinada" en lloe de 
'*casa" al anabtzar Testructura social catalana, A (1977: 85) afirma: 
^W aquesta uni tat màxima anomeno ^'iamilia combinada ' per-
què és un í^up que combina els seus r<;eursos en una estratègia 
comuna. A TAIt Penedès la família í^umbinada ès composta 
potencialment per un bomc adult propietari, un parell d'avis, els 
germans del pare o de la mare i tots els fills. De vegades els 
membres del grup viuen tots en una casa però generalment 
només h o fan alguns. Les catcfíories de relació es refereixen a 
qui (home o dona) posseeix la casa ^edifici— que es la basc de 
la família combinada. Si la casa és de la família de la dona, 
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ali'^lu)n'H r()i'n|ji;n rln st^iis trrrrnaus i [i a m i Is; si pertany ia la 
faiiiilia (!r riuïriu- lio íati ris [íarcuLs <l'ai]iiest'\ 
l/Anàlisi Av Hansen és confusa ja que no especifica quins són els 
membres de la combinació. Per exemple ;.per què s'inclou els parents 
dei pare o de la mare i no les germanes?, ;/ÏIS avis mencionat? per 
ílansen, són els avis o el^ pares de riiome adult? Si el grup domèstic 
es encapçalat per una pubilla, ;,eoni í'^. que aquesta te germans? Han-
sen afirma que la base dv. la família combinada es la propietat però 
no especifica la forma d'aceé.s a aquesta per part dels diferents mem-
bres. Tampoc expli(·a els sistemes de residència en els casos que la 
propietat sigui en la línia masculina o en la fi menina. 
L'estudi de la família combinada subratlla les relacions de con-
sensus la qual cosa significa una mistificació de la cultura catalana 
d'acord amb el model descrit pv.h seus ideòlegs. Per exemple. Mas-
pons i Anglasell (1935: 81-83) suggereix que els parents veuen llur 
destí de manera complementària i donant-se mutu suport. Mentre 
que rhereu és vist eom el preservador de la propietat d<^  la casa pairal, 
(^ 1 cabaler és vist com un innovador i un empresari que estableix 
relacions familiars a la ciutat- llansen també explica que la casa pairal 
acull els cabalers que ban i^rrat lis Si ves aventures migratòries. V 
liarberà de la Conca no hi ha família (xmibinada o caso^ de reciproci-
tat entre consanguinis masculins. Mo conec cap cas de cabalers qu<^  
hagin tornat a la casa pairal vells ni malalts: en canvi dues cabaleres 
han retornat a la comunitat i, significativament, no a les respectives 
cas(rs pairals. 
ha família t^ombinada és una unilat social relacionada amb el 
sistema d^herència que existeix únicament on hi ha propietat- llansen 
(1977: 199) afirma: 
•'S1ia (lo remarcar i]u<' <•! si^^lcma úv nialritnoni i hiTrncia d»-
I lHM"eu-[niliilla només f><)t liincionar «^iitrr les classes propietàrií^s 
i no e^ pol aplicar a toLa la ^cnl de la tradició l'iiltural catalana 
<|uc viu a 1 All PcncdcH. hcs laiiulics ilOliriT?^ no poden pra<;ti-
car aquesta lorina d'lierèn<^ia penpiè rui teneji propictals. \ la 
mort d'un ])are obrer. ICH severs [líTlinenccs i diners [)a:rscn a l a 
vídua. Si aipjcsla es morta, les pertin<^nces són flividides en 
parts iguals entre els fills, liornes i dones". 
A liarberà de la Conca no s'han trobat difíTÒncies de patrons 
dliercncia entre els propietaris i entre els qu(ï tenien poca propietat o 
no en tenien, Vn examen de tols els testaments dels arxius parro-
quials de liarberà entr<^ 1790 i 1970, indica que els que tenen tan 
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poca propietat com roba usada, igualment nomenen hereu- El testa-
ment diu ben clar que els altres possibles pretendents no van ser 
oblidats sinó conscientment exclosos- Un testament típic de vídua 
registrat en 1804 a la parròquia diu el següent: 
''...al meu fill Jof^cp que viu a Sarreal li deixo una pesseta, A 
la ineva filla Antònia <pie viu a Sarreal li dí^ixo unf^s quantes 
faldilles molt usades. Anomeno el tneu fill Victorià hereu. Si elt 
morís anomeno hereu v.l s e i e n t c.n la l ínia. . / \ 
Les institucions de la casa, l'hercu i la pubilla són clements 
culturals que trascendeixen la possessió de propietats. La propietat 
pot facilitar cl caràcter corporatiu de la casa però no és condició 
necessària per a la seva continuïtat i viabilitat. No ?ón només els 
aspectes econòmics sinó també els organitzatius i ideològics els qui 
mantenen la casa com a institució. 
Hansen dóna la impressió que la família combinada és part d'un 
petit llinatge sense explicar el mecanisme que, sens dubte, ha d'ex-
cloure algun dels seus membres, ü'altra manera, la coïnbinació es 
multiplicaria lògicamímt a cada generació fins a expansionar-se més 
enllà de la seva utilitat conceptual. El concepte de família combinada 
passa per alt el conflicte inherent dins de la casa, que és tan intens 
que de vegades porta a la ruptura. Aquest enfocament ignora la dis-
tinció cognativa que es fa en la cultura catalana entre els membres 
que romanen a la casa i els que Than d'abandonar. No s'ocupa de la 
tensió que necessàriament sorgeix quan els cabalers han de deixar 
el grup familiar a mí^nys que quedin solters treballant per la casa 
(Iszaevich 1975), Per contra, des del punt de vista de llansen 
(1977:100) la càrrega recau en les espatlles de Thereu; "Perquè el 
sistema funcioni, algunes persones, sobretot Thereu, han estat limita-
des econòmicament i emocionalment perquè els altres puguin prospe-
rar", VA concepte de família combinada no explica el fet que mem-
bres adoptats són preferits als consanguinis de fora mentre que la 
relació d'aquests darrers amb la casa natal està generalment caracte-
ritzada per rhostilitat- sentit de l'abandó i Tabsència de reciprocitat. 
Malgrat que llansen coneix el confHcte existent entre els mem-
bres de la casa, no cl veu com una característica inherent a la casa, 
sinó més a\iat com a part dels canvis externs produïts pel procés de 
modernització i per una societat de consum que estan portant a la 
disolució de la família catalana tradicional. Tanmateix el confHcte 
produit per la sortida dels membres de la casa a cada generació és tan 
vell com la mateixa caga pairaL Com EUiot (1963: 39) ha notat; 
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"Algunes de les causes més serioses de la lensió social en la 
Catalunya dels segles XVI i XVIÍ es poden trobar en un codi 
familiar i en un sistema d'herència que despossei'a els fills me-
nors i després els llençava a un món que no els podia donar 
tema . 
COMPARACIÓ AMB LA FAMÍLIA TRONCAL 
El tipus d'organització basat en la residència a la casa de mem-
bres de dues o tres generacions en la qual només a un de cada genera-
ció —rhereu— era permès contraure matrimoni mentre que els caba-
lers havien d'abandonar el grup domèstic, ha estat classificat per 
alguns autors com a famille souche o família troncal seguint Le Play 
(1884), Aquesta perspectiva superemfasitza la descendència i descui-
da força aspectes importants. Negligeix la preferència pels membres 
de la casa sobre qualsevol tipus de lligam de parentiu, 
L'èmfasi en els aspectes de la descendència en la família troncal 
la fa semblar unilinial· D'acord amb Buchler i Selby (1968:27-28): 
' 'No es fa cap distinció entre la famille souche (Lc Play 1884: 
29-40) i un tipus de família patrilineal extensa (basada en el 
grup domèstic patriloeal extens, traduït a un tipus de família) 
(...) Estructuralment no hi ha cap diferència entre aquests dos 
tipus (...) Kls informants hi trobaran tanmateix diferències. Si 
ju tgéssim a partir de les descripcions de Le Play i d'altres 
(Arensbcrg i KimbalL 1940; Park, 1962) sembla que, en el ni-
vell etnocientífic, es pugui fer una distinció entre els dos tipus 
de família^'. 
Malgrat Tafirmació de Buchler i Selby, no cal recórrer a Tetno-
cicncia per distingir entre la família troncal i la família patrilineal 
extensa. No existeix necessàriament una correlació entre la família 
troncal i la patrilinialitat. De fet, a Andorra, les dades mostren una 
correlació entre família troncal i matriünialitat ja que la filla prefe-
rida és nomenada pubilla (Stancliff 1967). 4 més, no existeix una 
necessària correlació entre família troncal i uniliníalitat. Els Iban de 
Borneo tenen famílies troncals i grups de descendència no iinilinial 
(Freeman 1958: 38, 1960: 68, 1961: 221). D^altra banda, una famí-
lia troncal no és necessàriament extensa tal com la va definir Le Play, 
La seva caracterització com a extensa o nuclear depèn del desenvolu-
pament del cicle domèstic (Berkner 1972), 
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El concepte de família troncal ha estat dcs\irtuat des de Torigcn 
per consideracions ètiques i morals. Per a Le Play i els seus seguidors 
la famille souche era el baluart de la tradició, en contrast amb la 
desorganització de la família nuclear. Tanmateix el funcionament 
d'un grup de parentiu fort a Tentorn del tronc i el seu paper com a 
protector de les branques no ha estat confirmat al Tirol {Colo i Wolf 
1974), a Baviera (Thompson 1970) ni a TAnglaterra medieval (llo-
mans 1975), F^ n cada cas de família troncal, el parentiu s'anava 
afeblint, 
Les implicacions demogràfiques atribuïdes a la famille souche 
per Le Play com a potencialment més fèrtil quí^ la família nuclear no 
han estat confirmades. El País Vasc té la taxa de naixements més alta 
d'Espanya, mentre que Catalunya, amb una organització famihar 
semblant, té la més baixa. Igualment a Catalunya INord tenen una 
taxa de naixement molt més baixa que el promig francès que també 
és força baix, {Lluch i Giralt 1964: 194-195). Eslovènia, Púnica regió 
de Iugoslàvia amb aquest tipus de família, ha controlat la seva taxa 
de naixement per dècades (Winner 1971). D'altra banda, encara que 
Irlanda té la segona taxa més alta de naixement per matrimoni d*Eu-
ropa (Glass 1968: 132 taula 21), també té la taxa de matrimonis més 
baixa (Dixon 1971: 217-218, taula 1): Glass 1968: 104, t a u l a t ) . 
A més a més, la caracterització de la família troncal com a 
^'intermèdia entre els grans grups domèstics de les famílies conjunts i 
les nostres famílies petites" (Arensberg i Kimball 1965: 234) és 
mancada de precisió i utilitat com a ínna analítica. El tamany de la 
família no en determina el tipus, com correctament ha apuntat 
Kitaojí (1971: L049-1.050). Kncara que el tipus de família present a 
Barberà podria ser classificat com a família troncal, una comparació 
amb famílies troneals d'altres llocs com ara Irlanda (Arensberg 1968; 
Arensberg i Kimball 1968), Noruega ( P a r k l 9 6 2 ) , Tirol (Wolf 1970; 
Cole i Wolf 1974), i Japó (Befu 1963; Nakane 1967; Kitaoji 1971) 
indica que el concepte és inadequat ja que reuneix grups domèstics 
que mostren diferències estructurals importants, 
Laslett ha remarcat que la famüia souche de Le Play és al 
mateix temps un grup patrilineal i un grup domèstic. Com ja s'ha 
apuntat abans no hi ha necessàriament una correlació entre la família 
troncal i la unilinialitat, Laslett (1972: 18) afirma: "Com a grup 
domèstic sembla definitivament que hagi consistit en una família 
extensa de dues parelles casades amb els fills, essent el cap de la 
segona família el fill de la primera'', Laslett inclou en la família 
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troncal alguns grups domèstics extensos i d'altres múltiples i (ÏXCIOU 
els grups extensos lateralment, per exemple, els que mantenen ger-
mans dels membres de la unitat conjugal. Malgrat tot, aquesta classe 
de grup domèstic pot ser molt bé una fase del desenvolupament del 
grup domèstic troncal previ a la dispersió dels germans de Thereu 
però posterior a la mort dels pares. 
Seguint Lev}'' (1965), el mateix autor qüestiona la predominan-
ça de la família troncal ja que en la majoria de societats la família 
nuclear excedeix en nombre els altres tipus, A Barberà és irrelevant si 
la família és nuclear o extensa. El punt important és la continuitat a 
través del temps, Ün estudi de les cascs de Barberà incloses en la llista 
de la Cofraria del Roser de 1776 mostra que les cases formades per 
famílies nuclears i fins i tot per individus aïllats han tingut hereus-
Degut al caràcter corporatiu del grup domèstic més de la meitat de 
les mateixes cases encara existeixen 200 anys més tard (Iszaevich 
1979: 322-344). El contrast entre la família de Barberà i la del sud 
d'Espanya, per exemple, no es basa en la dicotomia extensa/nuclear, 
o en les seves dimension C'^) - sinó més aviat en el contrast entre el 
caràcter corporatiu de Tuna i el caràcter temporal de Taltra I.'ultima 
desapareix amb la mort del fundador i la primera roman a través del 
temps. La família nuclear té límits temporals, i el grup domèstic 
corporatiu es perpetua per generaeions, 
La tipologia de Goldsehmidt i Kunkcl (1971: 1.073) en la qual 
la família troncal oriental o patricèntrica —on cl par(^ manté el con-
trol sobre el fill casat— és contrastada amb la família troncal europea 
o filiocèntriea —en la que (;1 control i els drets de propietat són 
transferits al fill després del matrimoni— demostra ser inadequada per 
a Eanàlisi de la situació catalana. Per exemple- la subordinació del 
pare al fill característica d'àrees tals com Noruega o Irlanda no es 
presenta a Barberà de la Conca, El contrast entre la família troncal 
filiocèntriea i la casa de Barberà és evident en termes de la classifica-
ció residencial de Bohannan (1957: 126-131; 1963: 94-99), aquest 
autor ha suggerit que les relacions bàsiques dins del grup domèstic 
són espòs-esposa, pare-fill, mare-filla i germans-nes. 
Cap d'aquestes relacions són crítiques a Barberà degut al fet que 
Torganització està basada en el sentit en què són transmesos els drets 
jutídics i no necessàriament entorn del parentiu. Encara que la rela-
(5) Generalment una família troncal és només un 16% més gran que una família 
nuclear (Levy 1965: 53), però les famílies niclears poden incloure avis i fills adults. 
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ció posicional pot coincidir amb el parentiu, és important diferon-
ciar-ios analíticament; per exemple, la relació bàsica pare-fill és quali-
tativament diferent de la relació cap de casa-hereu, \Ln el primer cas, 
les relacions són entre cl pare i cada un dels fills inclosos en el grup 
de parentiu. Kl grup de parentiu ' ' té tendència a cxtendrc^'s més enllà 
de la família nuclear de pares i fills solters perquè inclou una varietat 
d'altres parents consanguinis i llurs esposes i fills'' (Hsu 1965: 640). 
Però la relació cap de casa-hereu, al contrari, es exclusiva ja que està 
concentrada en una relació entre els dos membres; tots els altres 
membres de la casa són subordinats i els no residents en són exclosos, 
Utilitzant relacions posicionals dins del grup domèstic en lloc de 
relacions egocèntriques, observem que el lligam més fort dins del 
grup domèstic és entre el que té els drets jurídics i el seu successor, 
Però les relacions dins del grup domèstic no són úniques i permanent-
ment diàdiques sinó que varien amb els rols dels actors i el desenvolu-
pament del cicle domèstic. Inicialment la relació més forta en un 
grup domèstic extens serà entre qui té els drets jurídics i el seu 
successor però, amb el pas del temps, aquesta relació pot canviar cap 
a la del cap de casa i la seva esposa passant pel damunt dels interessos 
de rhereu. D'altra banda, el grup domèstic neolocal comença amb 
una relació forta marit-muller, i després desenvolupa una relació forta 
amb el successor. 
La família troncal i la unigenitura no necessàriament estan 
correlacionades amb una relació forta entre el qui té els drets jurídics 
i el seu successor com en el cas de Barberà, S<;gurament entre els 
germano-parlants del sud del Tirol les tensions entre el propietari i 
rhereu (Wolf 1970: Cole i Wolf 1974) fan palès el fet que: aquesta 
relació familiar no és la més forta, 
A Barberà la transmissió dels drets jurídics depèn de la situació 
demogràfica de cada grup domèstic i depèn del sexe del cap de casa i 
del seu successor. El grup domèstic norueg està basat en la relació 
espòs-esposa (Barnes 1960: 860)- Per tant, les diferències substancials 
mostrades en els casos catalans i noruegs mostren la manca d'utilitat 
de la caracterització de Goldschmidt i Kunkel en el sentit que totes 
les famílies troncals europees són filiocèntriques. 
Família i grup domèstic són conceptualment diferents (Bohan-
nan 1957; Solien 1960; Bender 1967). Paradoxalment, a Testructura 
de la família troncal la continuïtat no es troba necessàriament en el 
^ p de parentiu sinó en la unitat residencial. Així, d'acord amb Park 
(1962: 413), a Irlanda i a Noruega: 
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•'La granja és una unitat integral econòmicament i residencial-
nient, que tendeix a rautosiificiència. La continuïtat s'atorga no 
a cap unitat de parentiu a li d ^ engrandir-se ella i Ics seves pro-
pietats disperses de terra, sinó a la granja constituïda com a 
empresa econòmica privada, les dimensiona de la qual són fixes 
i la seva prosperitat no és un medi sinó un fi,,.", 
Per contrast, a Barberà hi ha una separació entre les unitats 
residencial i agrària les quals no constitueixen una activitat econò-
mica integrada. La casa --grup familiar—, no és necessàriament auto-
suficient, pot no tenir dimensions fixes, o no ser depenent de la 
propietat del camp. Però la continuitat és encara la propietat estruc-
tural més important del grup domèstic, el qual funciona invariable-
ment com a unitat corporativa, 
L'atenció en el grup domèstic implica Pus freqüent de Padopció 
i Pabsència de la parentela, en contrast amb Irlanda on la parentela 
troncal funciona a Pentorn de Phereu (Davenport 1959) i Padopció 
de persones no emparentades és pràcticament inexistent (<>). F.ncara 
que al Japó Padopció és un fet comú, les estructures de parentiu 
mostren trets bastant diferents dels de Karberà- L'absència de parents 
a Barberà implica la ruptura de lligams entre el tronc i les branques 
de la família. Això ós significativament diferent al Japó {Nakane 
1967) on existeix la relació patró-client entre els membres promi-
nents i els depenents de la família troncal extensa-
A Barberà el grup de parentiu ecocèntric i el grup domèstic 
corporat estan íntimament units: ambdós es reforcen mútuament, 
però no són necessàriament sinònims. És possible aphcar el concepte 
de grup domèstic corporat al Japó. De fet Kmbree (1939), Beardsley 
(1965), i Nakane (1967) han rebutjat Pús de família troncal a favor 
d'una anàlisi centrada en el grup domèstic i Beardsley (1965: 75-76) 
es qüestiona de passada el concepte de grup domèstic corporat en la 
forma que és aplicable al Japó.Tanmateix, al Japó, la importància del 
grup domèstic està lligada a la relació patró-client entre el tronc i les 
branques o —faltant aquesta relació— a una forta parentela. De fet Be-
fu (1963: 1,334-1,335) considera el grup domèstic japonès com "la 
unitat de Pestructura bilateral" on la parentela mostra funcions eco-
nòmiques cooperatives o cerimonials- Per cert, el terme família tron-
cal ha estat usat on ni el grup domèstic corporat ni el grup de paren-
(6) Una parentela troncal només permet accedir a la propietat els seus membres, per 
tant Tadopció és innecessària* Amb tol, de vegades es practica Tadopció d'alguns membres 
selectes de la parentela a ii d'evitar el pas de la propietat a membres marginals o a fi 
dVvitar baralles {Kane 19Ó8: 251). 
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tiu ecocèntric són presents, A Irlanda i a Noruega la gr^^j^ i^ o és 
corporada i el sistema matrimoni-successió dispersa els membres de la 
família i trenca Testructura del grup domèstic després de cada casa-
ment (Park 1962; Arensberg 1968; Arensberg i Kimball 1968), 
CONCLUSIONS 
En resum, la casa és la unitat clau de rorganització social a 
Barberà de la Conca. El grup domèstic no és únicament !a unitat de 
producció i consum, sinó també la unitat social tant des del punt de 
vista dels actors com de rinvestigador. 
La continuïtat del grup domèstic està garantida i el nombre dels 
seus membres és limitat degut a la diferenciació en cada generació 
entre Thereu que pot casar-se i romandre en el grup domèstic —re-
tenint la major part de la propietat— i els cabalers que són expulsats 
al arribar a l'edat adulta, la presència dels quals pot ser tolerada 
mentre romanguin solters treballant per a la casa, 
Seguint Le Play (1884), aquesta organització por ser conside-
rada una família troncal, un enfocament que dóna molta importància 
a la descendència i no té en compte la preferència dels membres deí 
grup domèstic ni la de qualsevol lligam de parcntiu encara que sigui 
de primer grau, 
Família i grup domèstic són conceptualment diferents. Parado-
xalment, a la família troncal Tessència de la continuïtat no es troba 
necessàriament en el grup de parentiu sinó en la unitat de residència; 
per exemple, la granja autosuficient amb dimensions fixes com Irlan-
da i Noruega i el grup domèstic català com a unitat agrícola, 
La terminologia del parentiu català és del tipus esquimal on no 
es fan distincions entre les línies paternes i maternes, però en el poble 
estudiat aquesta terminologia fa distincions entre parents corresi-
dents i no corresidents. El grup ecocèntric, o el parentiu basat en la 
corresidència, funciona com a una unitat distintiva de tal manera que 
impedeix la formació de grups personals o egocèntrics. El grup de 
parentiu ecocèntric talla les relacions amb els consanguinis masculins 
no residents i reforça les relacions amb els afins, 
La informació obtinguda en el treball de camp a Barberà de la 
Conca planteja interrogants sobre el model de família troncaL Hem 
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